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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan hukum oleh 
Kepolisian daerah istimewa Yogyakarta dalam penipuan berkedok online shop, maka 
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kepolisian DIY dalam menerapkan hukum tindak pidana penipuan berkedok 
online shop telah melakukan langkah-langkah sesuai yang diamanatkan undang-
undang. Menerima laporan, melacak jejak pelaku, sampai penangkapan yang 
dilakukan dalam penyelidikan, penyidikan, sesuai dengan undang-undang dan tata 
cara yang berlaku dalam kepolisian.  
2. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menerapkan hukum yaitu kesulitan 
dalam melacak IP (internet protocol), melacak nomor telepon, melacak nomor 
rekening, biaya yang mahal dan seringnya berbeturan dengan pihak lain mengenai 
kewenangan kepolisian dalam melakukan penyidikan guna mengumpulkan alat 
bukti.  
B. Saran  
1. Kepolisian dalam menerapkan hukum untuk lebih meningkatkan tindakan 
preventif, pre-emtif, represif secara merata dan tegas, serta melakukan sosialisasi 
kepada masyarakat melalui media elektronik, media cetak dan sarana-sarana 
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lainnya agar masyarakat dapat terhindar dari penipuan dan memiliki proteksi yang 
tinggi di dalam dirinya dalam melakukan transaksi online.  
2. Kepolisian daerah DIY harus lebih meningkatkan sumber daya manusia dalam 
kepolisian, khususnya di bidang tindak pidana cyber crime agar lebih 
berkompeten, ahli dan terampil dalam menanggulangi tindak pidana penipuan 
online, serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan 
penyidikan agar dapat cepat menangani kasus penipuan online. 
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